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MINISTERIO DE LA GUERRA
ALFON$Ü
]1;1 Ministro de la Guerra,
AnSENlo Lr~ABE8
El MInistro de la a nena,
ARSENlO LINARES
ALFONSO
Con arreglo á lo que determinan las excepciones
cuarto, quinta, sexta y Eéptima del artíoulo sexto d _
fEal decreto de veintisiete de f!:lbrero de mil ochocit)· .,es
cincuenta y dos, y á lo pr6venido en la ley de catorco de-
fc;brero de mil novecientos siete y disposiciones comple-
mentarias; de conformidad con el dictamen emitido por
Con arreglo á Jo que determina. la ucepci¿',.,; SiCxi!l
del artículo eexto del real dacr(;to de veintisiettl lle febre-
ro de mil cchociel:toB cincuent:~ y eJes, y á lo prevenitíO'
en 13 ley de <:a.tO~C0 da febrero de mil novecientos !líete y
disposiciones compleml'ntal'iaE; de confurmidad coa e~l
dictamen l:lmitido por d CClnssjo Supremo de GU~l'l'a y
Marina; á p!opue~ta del Ministro de la Guerra y Q~
acuerdo con tll <Jonse·jo c!e Ministrop,
Vergo en autorizar á la PiL:·benia. militar de Sevm~
para que, &jl]Btán~¡Qse al ;.roy~cto da contrato que h~ ,
formulado, y con cargo á.l08 fondos que se ohteogan por
la venta de material inú',il en el presente afto~ fll'lqniera
directamente da la caEa cDeutsche Waffen und Mun.!-
tions-fabriken:t de Kar1Bluhe (Alemania}, cuatro má-
quina!!', con SUB accesorioE', para dar faerzl1 de engarce &
l(ls (~artuchos Maueer.








El Ministro de la Guerra,
ARSENIO LINARES
El Ministro do la Guerra.
Aa SENIO LINARES




Vengo en nombrar Oonsejero del Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina al contralmirante de la Armada don
Juan José de la Matta y Montes, el cual reúne l8s condi-
ciones que determina el artículo ciento cinco del Oódigo
de Justicia Militar•.
Dado en Algeciras á seis de marzo de mil novecien-
toe nueve.
Vengo en disponer que el contralmirento ne le. Ar-
mada D. Guillermo María de Cincú:legui y Marco, eese en
el cargo de Consejero del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina. '
Dado en Algecirss ti seis de marZQ ue mil nove-
cientos nU6ve.
Oon el fin de tributar á la memoria. del teniente de
Infantel'Ís D. Jac into Ruiz Mendoza el testimonio Be Mi
admiración por su heroiflo comportamiento el día dos de
mayo de mil cchociQntos ocho,
Vengo en disponer que al ser trEisladndoB flUS res-
tas mortales el 13 del cOl'rienta m::s, desde TlUjillo al
mouumento erigido en Madrid en honor de laa víctimas
de aquella gloriosa jornada, se les tributen en (¡sta últlroa
plaza los honores fúnebres que las Reales Ordenanzas,
seftalan en su título quinto, tratado tercer.o, al Ol'lpitán
general que muere en una pl::.za en ]Zo que tiene man.Jo.
Dado .en Algeciras á seis de marzo .de mil novecien-
tos nueve.
1II'5fJ!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!I!!!~!!!!!~!!!!!III!!!!!!!~~~-!!!!!:"'::"~-7'~"",_~.T~~~~ww:o:.~*__~~!~",~:;r,
En consideración á lo solicitado por el general l1e
brigada D. r,-ancísco AguiJara y Egea, y de conformidGd
con 10 propuesto por la Asamblea de la Real y Milito.r
Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de 111 referida.
Orden, con la antigüedad del día 20 de ssptiembre último
en que cU)n~)lió las eondieiolJea reglaroentarilis.
Dado en Algeciras á eei!l::'3 wr.rzo de mil novec:i011-
tes nueve.
© Minist
536 \:i marLO 1909 D. O. núm. 54,--..: ..._.....~-----=_..--- ...__ ~-..--~.:r:a.,. ....-.... _
LINABES
Lioencia¡
8ECCm'4 DE INFANTERIAel Const'jl'l Supremo d~ Gilerra y Tv{'lrinll; á propuesto.
del Mlnistrl) ñ:> III Gu~n'~ y l1e ¡'cuel~du cou el OO¡¡SGjo '
de Minist!'o!)
V tJt~~11 e'1 aute ;'iz [1' al Pa' <1u', A '[\;sMti·.:o .1'1e I\lge-. tl'xcmo Sr' V' ti' t' V 'Cl ti .c
f OJ··. ... lB a a ms anCla que ..I!l. curE, u.
nietOS para qu" 3jilstáll:1UB~.a1 p'oy."ct!l da ClJnt!'ato que; f-ste Mtui!neria en 1.0 dal me~ a.ctual, prtlmovida. por el
ha Lrrnulado y con cargo al ctédito qUA s~ cl·nsigna en ; cflpitán del reg\mi~nto Il1fant.~da .le Pdlwa núm. 61, dun
91 CRpi'ulo 2éprímo, artículo único del vigente presu- ' Pedro iiiontaner Gual, en s?licii;nd ne un mes ~a lii.Jencia
nn.esto de la. Guerra, adyuiera directo,:lteute de la Casa í para ev ~cuar as~ntos P!OPlOS en París (Fr.a~CIa), el. Rey
• ,."l" '\.. ~. ; 1 " (q. ~. g.) ha teUido á bien aC:;'3der á la petICIón dellllte-
.Aug.¡8t ~\.Iedlllgert,de.1 ng",bmgo ~Bav.3rfl), tres g ~b,¡s , resp.f11', con :n're~lo tí hs inBh'l~e,;iont'sRpr0badas por r::lal
cometes Sistema Pt\r~eval-Slgsfald, bres glollos esfé!lcos orden de 5 de jU:lio do 19('5 (,J, L. núm. 101).
P"l'J. :'SCel1illOUea Jíbl'ep, cm sus accesorios, y un cerro ' De red orden 10 iligf.' á V. E. pliríl su conucimiento y
torno, modelo al..mán. derr:'~e e~ecto!!. Dios ~l1afde a V. E. muchos aQoa. AI-
Df,do en Algeciras á sejs de marzo de mil novecien- genrss 6 de marzo de 1909.
to" nileve.
AL·FONSO





:Sefior Oapitán general de Baleares.
S€ilor Ordenador de pagoa de Guerra.
1·-,-..···
Oon ~;.;r{·gtj á 10 que d".termin9. la I3xeepclón ocr.v.va
fiel r.l'tít:luio lle:.!'.tn cid ,1'",,,,} deCletu d!~ v€illttsiet~ dl:l febrero
d~ mil o(lhoe.l~ntl,j dhGU_nh y ¿os, y a lo p¡:even;do en
]11, ley de m:torcs dh felr,el'J d", mi: noveciontos eiato y dis-
!l)s!cionc:1 c;)!..DpleoHmt!n'jf·F', :\ pl'(lpuesta del Ministro de
ít" Gu~r.r~, y de armo.do (JOU ti :~~(Jl\:rj.) ,-'e Minii!tros,
~; rugo ,·n sutfll'ÍZll.1' fd Pil.i·qm a luliuistrlltivo de eu-
wiú)tltro d(! 'l'ii.rwgo;~, pUI.'S VBl':ti'lar, pOI' gestión directa,
d"rante un ano, l~¡ htvado de ropa!:!.-id cama en dicha pla-
za " Iaa dt, Reus y 'l'orkllll, á lvs mísrooE' p"ecioE', (~omo
límite znáxim' , y hajo fgllllla~ (:{)\1 \i(~ion"'s qua han regi·
if,.t) en la ff·guuri.a de lae "UbI:t8t~a cdebrürlall Bin reeultado,
en Al' p\az!t i1tÜJ.lf·lam~ute I'xpr'. aada,
Dado en A.ib~{¡irft,\I !l. seis de m·lrzo dtlll1il novB{'ientos
nuev<!.
"ALFONSO




Excmo. SI'.: ' Vista la ineh;acia que V. E. cursó á este
Ministel'if) en 1.'> del mes actueJ, promovida por el pl'i~
mer teniente dbl regimiento Iüfantelia de Palma núme-
ro 61, al. Raf"el de Lacy Gual, en solicitud de un mes de
licencia para evacuar asuntos propios en Paris (Francia),
el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien acceder á la. petición
del illtaresado, con arreglo ti. lall instrucciones aprobadas
por real orden de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101),
De real orden lo digl) á V. E. para. su conocimiento y
delIlás efectos. Dios gURda á V. E. muchoa ailos. AI-
geciraa 6 de marzo de 1909.
LI:NM:ES
S¡:fhr Capitán general de B1l1earea.
, Sefior Ordenador de pagos de Guena.
---_a.D-.48 _
8srC{~~O;~ Dt: ADMIHI~TR~CWH MILITAR
Material da aCI~artelamjento
1!:XCWIJ, Sr.: El Rey (q, D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que por ei. Establecimiento Central de los servicios
l·.t~~~lin.letraUvo-milita,res, se efectúa la r"mesa de 1.000mantas de cl:',4.rtel con destino al Parque administrativode suministro de Va~~··~doHd.De real orden lo digo á V. Eo para eu conocimiento yI demás ef~ctcs. Dios ~n:llde á V. E. muchos atlas. Al-
, geciras 6 de marzo de 1909. .
Lll'lA.1UIS
.-............,,-~ .........: ...
fuald()t, haberes )' grafiftoacions*
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1(.) ee ha. servido conce-
der el abr..no da la grutlficacióu anual de 900 y 120 pe-
setas, corr~eponrlil'lite á loa 10 aflo:3 de efecliviclad en SUB
1f.¡~pleGR r~t,p':'(lt¡~GA, ~l tonÍen te <l<Jrr:.nel del Cue,~po ~e fJ:e-
¡ tf;,l ;M~tJ", rl("St.ll;~~;l "n b C<I:)itq,pÍ'!. genera! de la t ....r-
I Cel',\ 't'glll' , D. Ant"llIo Tudola Tafalla, y 91 cCllalldame
J d~J .ll;lÍemo CUtlrpl, que si..vtl e~ la segunda brigada de la1dIVIsIón de Caza:lores, D. Rodrigo Carrillo de Albornoz yer~""----'''··
. ~ Gaj~~. .., i Sefior 0hPitai~, f4:erleral da la sépti~aTegióu.,
EX"lnil. Sr.: SHg,ún p&.tt1¡npa a e¡:¡te Mmlsteno el Ca- '1' St'fiorcs CapItán general tie la prImera reglón, Ordena.-
pitán grneral de 11\ primera regióu, hIleció el l'Jía. 5 del dor de pngos de Guerra y Director del Eetablecimien·
corriente meA, eu Madlil1, el general de división de la to Central de los servicios Administrativo-militares.
Sección de l'efilerVlf, del Eptl1do Mayor General del Ejér.
cito D. P.iiguGI Tue¡'o y Madrid.
Df\ re:.ll;mlelJ :0 digo á Y. E. paID. fU conocimiento y
fines (;rmeiguim1eA. jíiOEl guarde á V. E. muchoa afioe.
AIgecil'lls 6 de marzo de 190~.
LINAltES
Sai1r.'· Pl'('s;dedti dl:'1 ~or.s"jo Suprenw d~ Guerra y Ma·
r)r.. ,~.
© Ministerio d
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Vergara, BujatáudoM el percibo de dicho deveng), que
cmpez'trá á contarse deil!le 1.0 del mes actual, á 10 pre-
venido por real orden circular de 6 da febrero do 1901
(C. L. núm. 34).
Da rNl.Í orden lo di~o ú. V. E. pal't\ su conocimiento "7
demás f'fectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Al·
gecíras ti de marzo de 1~09.
80(:or Ordenador de pagos de Guerra.
Seriores Capitanee generales de la primera y tercera re-
giones.
la real orden de 28 de julio de 1906 (O. L. núm. 137).
Da real orden lo digo á V. E. pllra su conocimiEintc y
demá.s efectos. Dios gua.roe á V. E. muchos anos. Al..
gecl.ras 6 de mSiZ') de 1909. .
LINARES
, S~nor Oapitán gm:lral de la s'gunda. regiJu.
i Sailores Capitán /;;eueral de la primera región 'i Ordell.a-





Excmo. Sr..: El Rey (q. D. ,.) ea ." servido ordenar
Ise ~fe.~tú~n los transportes del ma~rial que á ci)ntinua~se m·,llcan. ,De 1'981 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á I fine! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
fíAt€' Ministeril) en 30 de ellero último, promovida por el í Algeciras 6 de marzo da 1909.
veterinario primero, con destino en el primer estableci- ~
loknto de Remonta, D. Malitón Gutiérrez Garcla, en sú- 1
plica de qua se conceda prórroga de pasaje por cuenta ~ SeMr Ordenador de pagos de Guerra.
del Estado á su fa.milis, para que pueda trasladarse des·
da Cáceree á Ubeda, en atención tí que la espo~a del recu- Sanares Capitnnes generales de la pl'imera! !.''', ;;:'.la, L ,~_
:~rente se encuentra. ellferma, eegún justifica con el celti· cera, cuarta, saxta, séptima y octava. :egt·!Ui'E.'::; B..-
ii.csdo hocultativo correl'p~m(1i:mto, el Rey (q. D. g.) ha leares y Oanarias y Goberue.dores militares de veuh.. Ji'
tenido á bien Rccaler á 10 qu~,' se 6olieite, can arreglo á de Melilla y plflz8s menores de Ah'ka.
Transportr)S qtte se citU?l
_____________________..... ""'..·...."'_......_M·_.._M~.-:_ _
E:itableclmlen10 remitente NlÍJIlero J cllUle de efoctos Establecimiento receptor
1.000ldLogmmos de pólvora .P. Peble, de 12 á 241Pluque de la Com:md.a de Al't.a de Cal'b.
loiUmetroB, filiación nlím. 21 ..•.••.•..•• , •.... ¡ gena.
1.000 ídem, oo ••••••••••• ldem regional de A,~.a de Baleares.
1.000 fdem ldem de La Comand," de Art.a de San Se-
bastiAn.
, 1.000 ídem •.••.. ' •..•• , •.••••.••• , ..•••.....•. Depósito de ltl'l>l!V'lento de Bilhao.
Parque de la Comand,a de ArtIllería de 600 ídem, ....•...•••••. , ....•..•.••••..... , .•. Parque de la UOlJlaud.1l. de Art.a del Ferro!.
Cádiz ." .. , .. ,., , •• , ., .. ' •.. , .•• '¡600 ídem .. , ' •. , ' •... , .•.• , •.....• , •.••••....•.. De~ósit{) de :trmam'3nt~de Vi./{o.
2.000 ídem , ......•.•...•...•..•... Palque de laComaDa.ade A¡'t..'de Mallol'r~\.
2.000 ídem .••.•.••.... '........•••.•..•••..•.•. ldem de la íd. de Menorca para desemour_
. car en el muelle de la Mola.
2,000 ídem •••'....•.•.••..•..•..•..••• , .•....•. ldem de la íd, de Tenel'ite.
1
2.000 ídem •.• , . • • . . • . . . . . . . • . . • . . • • . . • . • . • . . •• ldem de La íd, do Gran Canaria.
2,000 ídem ............•....•• , •..•.. , ...• , .••• ldem de la íd. de Ceuta.
P ,', .~' • e 11una ametrall:\<lol'a Maxim con el completo de SUS¡r.nl~r.~ e-8c"lón de la Escuela entra piezas y accesorios y un ¡'eparador de cargadores Fábrica de armas de Oviedo.
de In'o, , ...•....•. , • . . • • . . . . . • . . • de la ametralladora Hotchkiss , .. , • , , ..í
Un lote de piezas sueltas paro ametralladora Ml\./ .
xim, compuesto de un juego de briúlls, un traDs-
pcrtador, una horquilla de conexión, una leva,
un cigüeílal con cadena, un estuche recupera,dor, Parque de la Comand.tl. de Art,n de Ceuta.
1 un muelle reCUper!l.áOl', cinco brocales, ClflCll{
dem••...... , •••...•.... , ..•••..• ' manguito8 conretlect<'r de gases, cinco prensa-
estopall y cinco llaves combinadas, ....•..•...•
Un Ide de piezlls sueltas para ametralladoras ~ll-¡' ,
xim, compuesto de 108 mismos elem.~Xlt.':,s .•.. " .ldem de Mehlla•
. IIdem... . . .• • .•...•••••..••• \ •• \ ....•........ ,¡ldem de AlgecirRs.
-------------.-,.;------...,..';fII'l!.....-.---------•..!..---- , _
Algeciras 6 de marzo de, 1\lOg. LINARES
•
Utensilio
Excmo. Sr.: El Rey (<}. D. g.) ha tenidc á bien dis,
p·mer (1'1':' por el Estnbh>cimiento Ccutl'<Il de loa scrvicios
Adm;lHtótl'ativo-milita.r.. p, eA efArt.Úe la. remf-SB rle lOO
tllbüB para lámpara modelo 1897, CJO destino al Parque
Administrativo de su:ninistro de Algeciras.
De rfal orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
© n S e o d fe
demás efect0s. Dios ~l19.rcle á. V. E. muohOB atlos. AI-
gecirse 6 de marzo de 1909.
L'NA,:.ES
Befi0r Capitán geD(lilll de Ir. !~gui\da región.
Seí1ofE~e Capitán ~Ol';e:al co la. primera refrión, Orrhnador
de pagos tie Guerra y Dir< ctor de! Ebtablecimiento
Oentral de 108 servicios-administrativo-militnres.
688
_..
9 marM 1909 O. O. ndm. 54.
-
LINA~ES
Serior Director general de Carabineres.
Seriores Capitanea generales de lo. segunda, quinta. y sép·
tima regiones.
LINbRlíS
S~:ilor Oúmen1ani:e general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Sei10r Ordenador de pagos ae Gtterl'a.
mr,:~o!zh~ :'~ :r'~~ry;~'ti~~¡ó~r, :P,1ilO!J!l'TAVI'Fi:t:T'rO , Fxr-mo. C3r.: EYI, V!f.'t~ ¿¡~ l~; pl'."pmstl; regltl,m~nh'l.l'iA
• \1::'"". '. 'l:f''' 1i: .'~. ,:·':c...·~.:.·t~. ~.'J~'~.~ • •t'":';'.:~.:~í .. t".'.' ,~.1., c.:t~:; ;~.~~H'I:' \lt:~ .." ..... j:;
.. ' ~. ' .• ;.~~:.s.~:'" ~
t
n:l:SÓ n .~ f,.J :.~mj3k L l:Oi; l€f:h.:i. 2 ·~<-l :"is'.lJo, el H. :i
:-;.~~thU.'J (-.:J.. H. g.) se ha. 8·'l,,,,1do ~o!1cadElr ei empleo supariot iuro,;·
. ~i!lto tí los ofinia!e!'! de esa cuerpo comprendidos en la (;1-
E:J>:,:L.:·~. Sr.: Lp. :..r':o-nf!o :~ pro1Jm;·~~e. 1·~g1fl.;Ee¡:;tui.'1a. gU!ellte relación, que comienza 'con D. Patricio L6P&Z Pe.
eh; '~:2c:mSJ l'endic..\ ¡líO- V. E. aest:J MinistoriO cn1.0 del reda y eoncluye con O. Pablo Hurtado Pérez, lúa cuales
nJ. fj RctUllI, el R:>y (q. D. g.) ha tenido á bien eonceder el están declarados Aptos para el ascenso y son los más an.
er<:.:pleo de segundo teniente ue Ejército, cabo de ese Real tiguos en sus 16spectivos empleos; debiendo dil!lfrutar en
Colsrpo, al guardia del mismo D. ifiiQuel Montnro Torres, los que se les confiere de la efectividad que ti. cada uno
61 cual está ~~clt'tl'at1o apto para ei ascenso y es el prime- S3 tlf'igna en la citarla relación.
ro en I3U clase psra ~b~(m~rL; ricbiendo ciislrutar en el De real oraen lo digo á V. E. para BU conocimientn y
qu s~') le et:'nfiere la e:feotiviüa'': de 6 del mes próximo demás efectos. Dios guarde ti. Y. E. muchos aftoso Al-
pm:2dt". geciras 6 de marz'J de 1909.
Da real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. D~os güllrde á V. E. muchos años. AI-
geciras 6 de marzo de 1909.





Dl·~tino ó situación actual NOMBRES Empleo queEmplees se les confiere
Dia ~CI Año
--
Primer teniento.••. Oom:mdnncin de Nav::l.1'ra............. D. Patricio López Pereda••..••••••••. Capitán•••••••• 15 fobro. 1!J0
Otro .••....•....•• ldero de Grunada ••••••••••••••••..•• l> Fl'ancisco Ballesteros Sánehez...... Idero ••••.••••. 1!J itleffi .. 1!J0
Otro•••..••.•...•. ldem de AsturIlls•.....•.••••..•.••.. )) Pablo llurbdo Pórez.............. Iuem.•.•••.••. 20 ídem•. l!JO
A.Igeciras Gde roarzo de 11l09. LlliíAUES
LINARES
TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
Seriores Capitanes genl'Jrales de le. primera, séptima y oc..
tava regiones y Ordenador de pagos de Guerr&.
Excmo. Sr.: E'l VistD. de la pr0putsta. de asc~neos ~ De real Ol'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
qur¡ V•.W. remitió á. este Ministerio en ~ del m~s rictual, ! (l';,mág efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos afios. AI-
el R.)y (q. D. [.;.) ll~ ter:i:b á bi.m co!:cedfl r.l empleo su· I geciras 6 de mRiZf) de 1909.
pal'ior illl.l1e¿¡i~to :\ los capellanes ~ayor, pri.mero '! fl~- ¡
gundo del CIeLO CUS~l'enso con dClltmo ell la ¡¡enenCl8 VI·
earia de la séptiool\ re~ión, en ese Vicai'iato y en el regi- Sefior Provicario genQrtl1 Oastrense.
mi.euto Inbntería de' Zaragoza núm. 12, respectivaroentl',
D. Santos Casfal10 Plaza, D. Tomás Pérez Paz y D. Bar-
Ilando Arriaga do la Iglesia, por ser loa primeros en con-
diciones para obtenerlos; debiendo disfrutar en sus nue-
von empleos la efectividad de 15 de febrero próximo pB-
sado.
© Ministerio de Defensa
